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Saat ini sudah banyak teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia 
dalam berbagai hal. Pekerjaan yang tadinya membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyelesaikannya, sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan detik berkat 
teknologi yang ada saat ini. Penjadwalan merupakan kegiatan yang harus dilakukan 
agar rencana-rencana yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Kegiatan 
penjadwalan yang dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang cukup 
lama dan dengan hasil yang kurang optimal. Masalah seperti tabrakan jadwal 
ruangan, ataupun jadwal antar dosen membuat penjadwalan secara manual kurang 
optimal. Genetic Algorithm (GA) atau Algoritma Genetika (AG) dapat melakukan 
pengolahan data yang optimal dengan metode seleksi alam sebagai pengukur data 
yang optimal. 
Penulis melakukan sebuah rangkaian kegiatan untuk melakukan penelitian 
ini. Pertama, penulis melakukan studi pustaka untuk mencari berbagai literatur 
untuk melakukan penelitian ini. Kemudian penulis melakukan analisis algoritma 
untuk mempelajari literatur yang telah didapatkan untuk dapat mengerti apa yang 
harus dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan 
perencanaan sistem dengan membuat rancangan sistem dalam hal database, 
algoritma program, dan tampilan program yang akan dibuat. Lalu, penulis 
melakukan implementasi dengan membuat program yang sudah dirancang 
sebelumnya. Setelah itu, penulis melakukan pengujian terhadap program yang 
sudah dibuat. Pengujian dilakukan untuk membuat program berjalan sesuai dengan 
seharusnya tanpa kesalahan. Terakhir, penulis melakukan penulisan laporan untuk 
melaporkan seluruh penelitian yang dilakukan. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi web penjadwalan mata kuliah 
yang menggunakan algoritma genetika sebagai penyelesaian masalah optimasi 
jadwal. Aplikasi memiliki 2 pengguna yaitu admin dan dosen. Admin dapat 
mengelola seluruh data yang ada, diantaranya data mata kuliah, dosen, ruangan, jam 
pelajaran, dan jadwal. Sedangkan dosen dapat mengelola datanya sendiri tentang 
mata kuliah yang ingin diajar dan jam pelajaran yang dapat dilakukan. 
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